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第 2巻第 1号 横浜看護学雑誌編集委員会 
 
委 員 長  田髙 悦子 （横浜市立大学医学部看護学科地域看護学領域） 
委   員  大賀 明子 （横浜市立大学医学部看護学科母性看護学領域） 
（50音順） 田口 理恵 （横浜市立大学医学部看護学科地域看護学領域） 
塚越みどり （横浜市立大学医学部看護学科基礎看護学領域） 
富  律子 （横浜市立大学医学部看護学科成人看護学領域） 
渡辺真希子 （横浜市立大学学術情報課医学情報センター） 
編 集 協 力  田中奈津子 （横浜市立大学医学部看護学科地域看護学領域）
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